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Abstract
The effectiveness of Al-Quads Open University Students in using the tech-
niques and skills of  the Open Education..
The scope of this study is to give an approximate and clear idea about the
open education in order to inject the concept of open education in the minds
of the students through the skills, techniques and strategies of open education
which are divided into five scopes, the scopes give us more clearance and
understanding about the open education; the study also tells the students how
to use the open education system.
The study gives replies which are related to the following questions:
1 ≠ What are the abilities of Al-Quds Open University students in using the
open education systems?
2 ≠ What are the degrees of the five scopes of open education?
The study consists of 1890 students, the researcher has taken a random
sample from the size of the study society which is near about 5% and related
to the (gender, academic programs and the level of the study, the researcher
used list of forms especially for the study which was dealt with Licart Scale.
The following results were issued from the study:
1 ≠ An appearance of the study results, that there is a good understanding,
which is related to the open education and academic supervisors, the study
shows the supervisors good ability in using suitable study methods which
are so matching to the system of open educationÆ
2 ≠ The study indicates that the students have weak ability in using the mod-
ern technological methodsÆ
3 ≠ The study indicates that the most effective results of open education trials
are by using the following methods and percentages:
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a ≠ A suitable open education methods, it has scored 81%. The open educa-
tion has been understood by students. the degree level of understanding
was 77,8Æ•
b ≠ Understanding the role of the academic supervisors and their important
supervision reached the level of 73,8Æ•
c ≠Using other educational methods for the study courses which reached
the degree level of 73Æ4Æ•
d ≠ Using the modern technological techniques, this reached the degree
level of 64Æ6Æ•
4 ≠ The study shows the female student skills are higher than the male student
skills and activitiesÆ
5 ≠ The study shows that the students realization of  the skills of open educa-
tion methods  are more in the fourth year than other previous yearsÆ
6 - The results also indicate that the students of computer program are more
active in using the Open Educational Methods and Techniques.
7- The study results indicate that there is clear relationship of the students and
the skills of open education techniques; the study also shows the ability of
the students in using good study methods and other modern technological
techniques.
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w?F?U?'« r?OKF²K WOU{≈ WOÐUFO²Ý« WUÞ dOu² bFÐ sŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²« ¡Uł bË
ÊULC WU WOŽu{u*« ◊ËdA« oO³D²Ð Â«e²ô«Ë 5MÞ«u*« s WFÝ«Ë W×¹dý  UłUO²Š« WO³K²
 UFU'« v—√ tOKŽ dOð U w¼UC¹ Èu² v≈ wLOKF²« Èu²*«Ë WOLOKF²« WOKLF« …œuł
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-±ÆqLF« ‚uÝË lL²:«  U³KD² l qŽUH²« 
-≤OL²« ÒÆWOLOKF²« WOKLF« w włuuMJ²« ‚uH²«Ë wLKF« e
-≥ÆÍdBF« wFU'« rOEM²« fÝ√Ë WO*UF« ‰u³I« rE½ oO³Dð 
-¥ ¨…d¼UI« WFUł ed®     Æ5Ý—«b« Èb wð«c« rOKF²« WKOBŠ WOLMð ≤∞∞µ©
W?D?š v?K?Ž b?L?²?Ž« u ÍbOKI²« rOKF²« WOUF fHMÐ bFÐ sŽ rOKF²« qFł sJL*« s t½√ ô≈
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ÆX½d²½ù« s UNK¹eM²Ð ÂuIð WOðu Z«dÐ ≠
ÆWOLOKFð u¹bO Âö√ ÷dF Z«dÐ ≠
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ÆWb²*« WOMI²« qzUÝu« l qUF²« vKŽ
„—b?¹ Ê√ t?O?K?Ž V?−?¹ ¨b?FÐ sŽ rKF²« WOMIð s vK¦*« …œUH²Ýô« VUD« lOD²¹ v²ŠË
l qUF²« s×¹ Ê√Ë ¨WU tO WŠU²*« qzUÝu« Â«b²Ý« sI²¹ Ê√Ë ¨bFÐ sŽ rKF²« WO¼U
¨t? U?N?N?O?łu?ðË e?d?*« j?Ð«u?C?Ð Âe?²?K?¹ Ê√Ë ¨ÂU?E?M?« «c¼ UNeK²¹ w²« WOÝUÝ_«  «—UN*«
W?F?U?'« w rE²M*« VUD« sŽ tÞUA½Ë tdŠ qI¹ ô√ V−¹ bFÐ sŽ rKF²¹ Íc« VUDU
ÆbFÐ sŽ rKF²« w vK¦*« W−O²M« oOI×² W¹bOKI²«
sŽ rKF²« ÂUE½ qOFHð w ÂUNÝö  UŽu{u*« Ác¼ q¦ WÝ«—œ WOL¼√ W¦ŠU³«  Qð—« «c
p–Ë¨rOKF²« s ŸuM« «c¼ w W³KD« UNNł«u¹ b w²«  UÐuFB« s sJ√ U b×KË bFÐ
ôË√ UN²dF*ÎÆpc t²łUŠ VŠ VUDK rzö*« rŽb« .bIð rŁ sË 
∫Y×³« WKJA
≠∫w WOU(« WÝ«—b« WKJA vK−²ð
±«œUM²Ý≈ ≠W¹ƒd« Õu{Ë ÂbŽ ≠ÓbFÐ sŽ rKF²« WO¬ ‰uŠ W³KD« s b¹bF« Èb ≠W¦ŠU³« …d³) 
rOKF²« ÂUE½ 5Ð U jK)« s Ÿu½ œułËË ¨ ÂUEM« «c¼ sL{ UN«b²Ý« Vł«u«  UÝ—UL*«Ë
tðUO−Oð«d²Ý« ULNM qJ Ê√Ë ¨ bFÐ sŽ rKF²« ÂUE½Ë ¨ WOMODKH«  UFU'« w l³²*« ÍbOKI²«
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rKF²« ÂUE½ ZNMð w²« WUš 5DK Èu² vKŽË WUŽ wÐdF« sÞu« Èu² vKŽ WOÐdF«
Ê√ Í√ ¨bFÐ sŽ]s bÐ ô `³√ wU²UÐË ¨·U qJAÐ 5LKF²*« Èb ·uQ dOž ÂUEM« «c¼ 
j??³?ð Y?O?×?Ð b?FÐ sŽ rKF²«Ë  Õu²H*« rOKF²« ÂuNH* WLŽ«b«  UÝ«—b«Ë ÀU×Ð_« —uNþ
«bOFÐ W×{«u« …—uBUÐ ”—«b« Íb¹ 5Ð tFCðË ÂuNH*« «c¼ÎÆf³K« Ë√ ÷uLG« sŽ 
≥W?½Ëü« w? W?U?šË W?F?U?'« v?K?Ž W?³?K?DK dO³J« ‰U³ù« w WÝ«—b« WKJA vK−²ð UL≠
W?³?K?Þ r?N?M? q?J?ý s?¹c?«Ë ≠ v?B?_« W?{U?H?²?½« ≠ W?O?U?(« W{UH²½ô« …d² Í√ ¨…dOš_«
Â«b??²Ý« vKŽ dO³ qJAÐË …œU²F W³KD« s  «cUÐ W¾H« Ác¼Ë ¨WOUŽ W³½ wNOłu²«
UNK¼Rð w²« WOz«œ_«  U¹UHJ«Ë  «—UN*« pK²9 ôË rKF²« WOKLŽ w ÍbOKI²« »uKÝ_«
ÆbFÐ sŽ rKF²« ÂUE½ l wýUL²K …bOł …—uBÐ
≠∫Y×³« ·b¼
≠∫Y×³« «cN WOzd« ·«b¼_« s
±ÆbFÐ sŽ rKF²« ÂuNH*  WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ »UFO²Ý« Èb ”UO≠
≤ÆbFÐ sŽ rKF²« ÂUE½ Â«b²Ý« w WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ WOKŽU Wł—œ ”UO≠
≥Æ  w1œU_« ·dA*« —Ëb WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ »UFO²Ý« Èb ”UO≠
¥ «—dI* WLzö*« WOÝ«—b« VOUÝ_« Â«b²Ý« w WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ WOKŽU ”UO≠
bFÐ sŽ rKF²«
µ`O× qJAÐ WOLOKF²« jzUÝu« Â«b²Ý« w WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ WOKŽU ”UO≠
∂W?O?łu?u?M?J?²?«  U?O?M?I?²?« Â«b?²Ý« w WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ  WOKŽU Wł—œ ”UO≠
ÆW¦¹b(«
≠∫WÝ«—b« WOL¼√
 «—U?N? Â«b²Ý« vKŽ WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ …—bI¢ ‰uŠ —Ëbð WÝ«—b« Ác¼   
≠∫WOðü« —u_« ‰öš s UN²OL¼√ `C²ðË ¢…¡UHJÐ bFÐ sŽ rKF²«
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®±5Ð U »—UI²« s b¹e œU−¹ù bFÐ sŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²« ÂuNH vKŽ ¡uC« ¡UI≈ ©
ÆUNMO½«uË UN²LE½√Ë bFÐ sŽ rKF²« WÝRË VUD«
®≤t?ð«—d?I? l? V?U?D?« o?«u?ð …œU?¹e? b?FÐ sŽ rKF²« ÂUE½ UNOKŽ ÂuI¹ w²« WOü« `O{uð ©
ÆWFU'« w w1œU_« tz«œ√ 5×²Ë WOÝ«—b«
®≥”b?I?« W?F?U?ł w? ”—«b?« t?ł«u?ð b? w?²?«  U?³?I?F?«Ë  U?Ðu?F?B« s sJ√ U b(« ©
ÆWŠu²H*«
®¥wMODKH« VUD« ◊U³ð—« …œU¹“Ë ¨W³KD« ÊU¼–√ w bFÐ sŽ rKF²« ÂUE½ ÂuNH aOÝdð ©
Æ¢5DK¢ Â_« tMÞu tzUL²½« aOÝdðË WOMODKH« WOLOKF²«  UÝR*UÐ
≠∫WÝ«—b« œËbŠ
 wÝ«—b« ÂUFK WOLOKF²« XOHKÝ WIDM w WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ≤∞∞∂Ø≤∞∞µÆÂ
≠∫WÝ«—b« WK¾Ý√
®±b?F?Ð s?Ž r?K?F?²?«  «—U?N? Â«b??²Ý« w WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ WOKŽU Èu² U ©
ÆøWOLOKF²« XOHKÝ WIDM w tðUOMIðË
®≤W?³?K?Þ Èb? t?ðU?O?M?I?ðË b?F?Ð s?Ž rKF²«  «—UN* WL)«  ôU:« s ‰U− q WOKŽU U©
ÆøWOLOKF²« XOHKÝ WIDM w WŠu²H*« ”bI« WFUł
≠∫WÝ«—b«  UO{d

-±UOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd „UM¼ błuð ô  Î®  bMŽ ∞\∞µ Ω ©WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ …—bI*  
d?O?G?²?* Èe?F?ð W?OLOKF²« XOHKÝ WIDM w tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²  «—UN Â«b²Ý« vKŽ
ÆfM'«
-≤UOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd „UM¼ błuð ô  Î®  bMŽ ∞\∞µ Ω ©WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ …—bI*  
d?O?G?²?* ÈeFð WOLOKF²« XOHKÝ WIDM w tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« vKŽ
ÆwÝ«—b« Èu²*«
-≥UOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd „UM¼ błuð ô  Î®  bMŽ ∞\∞µ Ω ©WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ …—bI*  
ZU½d³« dOG²* ÈeFð WOLOKF²« XOHKÝ WIDM w tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN ¡«œ√ vKŽ
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Æw1œU_«
-¥U?O?zU?B?Š≈ W?«œ ‚Ëd „UM¼ błuð ô Î®  b?MŽ ∞\∞µ Ω ©¡«œ√ v?K?Ž W?³?K?D?« …—bI 5Ð U  
ÆbFÐ sŽ rKF²« ÂuNH* rN«—œ≈ 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN
-µU?O?zU?B?Š≈ W?«œ ‚Ëd „UM¼ błuð ô Î®  b?MŽ ∞\∞µ Ω ©¡«œ√ v?K?Ž W?³?K?D?« …—bI 5Ð U  
Æw1œU_« ·dA*« —Ëb rN«—œ≈ 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN
-∂U?O?zU?B?Š≈ W?«œ ‚Ëd „UM¼ błuð ô Î®  b?MŽ ∞\∞µ Ω ©¡«œ√ v?K?Ž W?³?K?D?« …—bI 5Ð U  
WLzö*« WOÝ«—b« VOUÝ_« Â«b²Ý« vKŽ rNð—b 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN
ÆbFÐ sŽ rKF²K
∑UOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd „UM¼ błuð ô ≠Î®  bMŽ ∞\∞µ Ω ©Â«b²Ý« vKŽ W³KD« …—bI 5Ð U  
ÆVzU qJAÐ WOLOKF²« jzUÝuK t«b²Ý« 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN
∏UOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd „UM¼ błuð ô ≠Î®  bMŽ ∞\∞µ Ω ©Â«b²Ý« vKŽ W³KD« …—bI 5Ð U  
ÆW¦¹b(« WOłuKMJ²«  UOMI²« Â«b²Ý« vKŽ …—bI« 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN
≠∫WÝ«—b« WMOŽ
XK¦Ë WÝ«—b« Ác¼ ·«b¼« oOI×² ¨V½_« UN½_ WOI³D« WOz«uAF« WMOF« Xb²Ý« 
ÆlL²:« dUMŽ ŸuL− s •µ
≠∫WÝ«—b« WO−NM
ÆWÝ«—b« ÷«dž√ oOI×² ÍdOH²« ≠ w×*« ≠ wHu« ZNM*« Âb²Ý«
≠∫WÝ«—b«  U×KDB
-± bFÐ sŽ rKF²« (Distance learning) w W¹dŠ cOö²K sLC¹ Íc« rOKF²« u¼ ≠∫
—UO²š«Ë ¨ œ«u*« Ác¼ UNÐ rKF²OÝ w²« ‚dD«Ë UNLKFð w Vžd¹ w²« WOLOKF²« œ«u*« —UO²š«
 ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł   ®   ÆrOKF²« WOKLF VÝUM*« ÊUJ*«Ë Xu«±πππ©   
≤W?b??²??*«  U?O?−?O?ð«d?²?Ýô«Ë  U?LN*«Ë ‚dD«Ë VOUÝô« ≠∫bFÐ sŽ rKF²«  UOMIð ≠
ÆbFÐ sŽ rKF²« ÂUEM WLzö*«Ë
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≥ …—U?N?*« ≠Skills?J?1 w?²?«  «¡«d?ł_« Ë√ ¨ U?d?(« s? W?K??K?Ý v?« d?O?A?ð WOKLŽ ≠∫
’Uý_« s œbŽ Ë√¨5F hý UNÐ ÂuI¹Ë …dýU³ dOž Ë√¨…dýU³ …—uBÐ UN²EŠö
…—U?N? X?½U?√ ¡«u?Ý¨W?L?N? ¡«œ√ Ë√¨5?F? ÃU?²?½« Ë√¨·b?¼ o?O?I?×?²? r?N?O?F?Ý ¡U?MŁ√ w
W?K?ÐU? W?²?ÐU?Ł  «u?D?š v?K?Ž q?L?²?A?ð w¼Ë¨wd×H½ s√¨WOM¼– X½U Â√¨WOd×Š
ÆU??N??M?? ¡e??ł Ë√ W??L??N?? “U?$ù …—U?N?*« ¡«œ√ W?łU?(« X?Žb?²?Ý« U?L?K? —«d?J?²?«Ë …œU?Žú?
¨fOIKÐ®±π∏∏’¨µ© 
¥ WOKŽUH« ≠Efficacy Á—Ëœ WOÐU−¹« …œU¹“ vKŽ tH½ œdH« UNO »—b¹ w²« WOKLF« w¼ ≠∫
”bI« WFUł ®  Æ¡«œ« s tFu²¹ ULO Èu²*« …œU¹“Ë UNNł«u¹ w²« n«u*« w t²OUFË
 ¨WŠu²H*«±πππ© 
 …—bI« ≠µCapacity ÆU ¡wý qLF t²ŽUD²Ý«Ë œdH« WOKÐU≠∫
WIÐU	«  UÝ«—b«Ë ÍdEM« —UÞù«
 ¨rUÝ bL×® dAŽ lÝU²« ÊdI« v≈ bFÐ sŽ rKF²« a¹—Uð lłd¹≤∞∞µtdŽ YOŠ Æ©
L?Š n?¹d?F?ð r?N?M¨bFÐ sŽ rKF²« ‰U− w «Ë“dÐ s¹c« 5¦ŠU³«Ë ¡ULKF« s b¹bF«ÒÍœU
A.H.ommmmadib?Ž s? t?BK²Ý« Íc« ≠Òr?K?F?²?« n?Ë YOŠ ≠t²I³Ý  UH¹dFð …
W?Ý«—b?« s?Ž Áe?O?1 Íu?Ðd?ð rOEMð tË rKF²*«Ë rKF*« 5Ð U qBHUÐ eOL²¹ ÂUE½¢t½QÐ bFÐ sŽ
5?¼U?&ô«  «–  ôU?B?ðô«Ë W?O?M?I?²?« jzUÝu« Â«b²Ý« vKŽ lÝ«Ë qJAÐ bL²F¹Ë WU)«
¢…bzUH« oOI×² rKF²*«Ë rKF*« 5Ð  «¡UI bIF WdH« „d²¹ t½√ UL VUDK …bzUH« oOI×²
 ¨Ê«u?A½ ®±ππ∏’ ¨∏d?Ž UL  Æ©Òj?zU?Ýu?K? r?E?M?*« Â«b?²Ýô« ¢t½√ vKŽ uJO½uO« t²
bF*« WŽu³D*«ÒKF²*« 5Ð ‰UBH½ô« d' «bOł «œ«bŽ≈ …ÒKF*«Ë rÒKF²LK rŽb« dOuðË¨rÒw 5L
 ¨Ê«uA½ ® ¢rN²Ý«—œ±ππ∏’ π© 
UNLKFðË WOÝ«—œ  «—dI* ”—«b« qO−ð w bFÐ sŽ rKF²« Ë√ Õu²H*« rOKF²« ÂUE½ q¦L²¹Ë
UOð«–ÎÆt³žd¹ Íc« Xu« wË Ábł«uð ÊUJ UNO Vž«dK WOLOKF²« Wb)« ÂbI¹ uN rŁ sË 
®Portal.ahram.org.egÆ©
“U?$_«Ë ¡«œ_« w? W?FOd« WOFU'«  U¹u²*«Ë ·«dŽ_«Ë rOIUÐ Âe²K¹ Õu²H*« rOKF²«Ë
≠∫wðQ¹ U0 tH½ ÂeK¹Ë
-±¹ Ê√ ÔBÓL]«ed Á—U³²ŽUÐ tð—«œ≈Ë Õu²H*« rOKF²« rÎÆwłuuMJ²« ‚uH²«Ë wLKF« eOL²K 
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-≤f?J?F?ð w?²?« W?O?³?¹—b?²?«Ë W?O?L?O?K?F?²«  Ub)« s Èu² v—√ Õu²H*« rOKF²« ÂbI¹ Ê√ 
s rUF« w W¦¹b(« ÂuKF« rOKFð  UOłuuMJð À«bŠ≈Ë V½Uł s WOK;«  UłUO²Šô«
Ædš¬    V½Uł
-≥«dBMŽ Õu²H*« rOKF²« ÊuJ¹ Ê√  ÎF ÒôUÎ UOKLŽË  öšb s ÊuJ²¹ Íc« rOKF²« ÂUE½ w 
UNuŠ U0 WKB« WŽuDI WeFM …d¹eł ÊuJ¹ sK rŁ sË tODF¹Ë tM cšQ¹ ¨  UłdË
«—«d?J?ð w?ðQð ô YO×Ð r²¹ t−«dÐ rOLBð Ê√ UL ¨WFU'UÐ rOKF²«  UŽUD sÎZ«d³ 
WU{≈ ¨WLzUI«  UFU'«ÎÆ öJA s  UFU'« pKð WO½UFð U VM−²¹ t½√ v≈ 
-¥W?O?³KðË qLF« ‚uÝ ŸU{Ë√ w¼ WOÝUÝ√ q«uŽ qŽUH² WKB× Õu²H*« rOKF²« ÊuJ¹ Ê√ 
ÂbI²«Ë —uD²K ezU— d³²Fð w²« …b¹b'«  «—uD²«Ë ¨WOLKF«  UBB²« vKŽ VKD«
ÆY¹b(« rUF« w
-µU?½d Õu²H*« rOKF²« ÊuJ¹ Ê√Î«—uD²Ë În?O?J²«Ë  «dOG²« l »ËU−²«Ë Wd(UÐ `L¹ 
W?F?U?ł w?−?¹d?š l ÊuKUF²OÝ s¹c« 5ËRLK ÊuJ¹ Ê√Ë qLF« ‚uÝ  U³KD² l
ÆÕu²H*« rOKF²« WDA½√ tOłuð w ŸuL*« rNðu bFÐ sŽ rKF²«
-∂O?L² wFUł ŒUM bFÐ sŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²« W³KD ÊuJ¹ Ê√ÒI?Kð ’d rN du¹ eÒw
r?O?KF²« qLF¹ UL ¨rNðUBB²Ð WIKF²*«  ôU:« w w½«bO*« wKLF« V¹—b²«Ë rKF«
UOLKŽ t²³KD WKUJ²*« WOLM²UÐ W¹UMF« vKŽ Õu²H*«ÎUOUIŁË ÎUO{U¹—Ë ÎUOŽUL²ł«Ë Îr¼œ«bŽ≈Ë ¨
¨…d¼UI« WFUł ed®    ÆUNÐ ÊuI×²KOÝ w²« qLF« l«u w …œU «u½uJO≤∞∞µ©
≠∫bFÐ sŽ rKF²« ÂUE½ ‰uŠ  UŠUC¹≈
-±d?L?Ž b?¹b?×?²?Ð Ë√ W?Ðu?K?D?*« …œU?N?A?« v?K?Ž ‰u?B?(« a?¹—U?²Ð oKF²¹ ’Uš ◊dý błu¹ ô 
Æ”—«b«
-≤¨W¹bOKI²«  UFU'« w wUEM« rOKF²« q¦ WFU'UÐ Xu« ‰«uÞ ”—«b« œułË ÂeK¹ ô 
¹—Ëœ  «¡UI Ë√  «d{U× wLOKF²« ed*« rEM¹ U/≈ÒWOLKF« …œU*U 5Ý—«b« s 5³ž«dK W
d?³Ž Ë√ ©j¹dA« ¨»U²J«® wLOKF²« jOÝu« s ¡«uÝ wð«c« rKF²UÐ `Lð YO×Ð bFð
ÆX½d²½ù«
-≥−??¹ w?²«  «—dI*« œbŽ vKŽ bL²F² …œUNA« vKŽ ‰uB×K W“ö« WÝ«—b« …b U√ Òq
ÆbŠ«u« qBH« w ”—«b« UNO
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U³½Uł Íu% w²« œ«u*« U√ W¹d¹d% UNKË XOu²« fH½ wË WFU'« U¼œb%ÎUOKLŽ Îœb×² 
ÆWOKLŽ Èdš√Ë W¹dE½  U½U×²« UN
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≥¨rNð«d³š s …œUH²Ýô«Ë WOLOKF²« WÝR*« Ã—Uš s s¹d{U× WUC²Ý« Wd ` O²¹ t½√≠
ÆÈdš√ WI¹dDÐ WŁËbŠ sJ1 ô Íc« ¡wA«
¥‰œU?³?²? ’d?H?« `?O²¹Ë WHK² W¹œUB²«Ë WOUIŁË WOŽUL²ł«  UOHKš s W³KD« jÐd¹ t½√≠
 ¨Ê«dN®  ÆWHK²<«  «d³)«≤∞∞≤©
OKŽU
Ò≠∫bFÐ sŽ rOKF²« W
Ê√ v?≈ Íb?O?K?I²« rKF²UÐ bFÐ sŽ rOKF²« X½—U w²« ÀU×Ð_« dOAðÒ¢b?FÐ sŽ rOKF²«¢ 
F ÊuJ¹ÒôUÎOMI²«Ë VOUÝ_« ÊuJð UbMŽ ÒUbMŽË WOLOKF²« WOKLF« l W³ÝUM² Wb²*«  U
·d?A?*«Ë W?³?K?D?« 5?Ð  U?E?Šö?*« ‰œU?³²ð UbMŽË ¨rNMOÐ ULO W³KD« 5Ð qŽUHð „UM¼ ÊuJ¹
Ê¬ s w1œU_«ÌÆVÝUM*« Xu« wË dšü 
OMI²«ÒCH*«  UÒ≠∫bFÐ sŽ rKF²« w
 WK
-±w?−?N?M? h?½ q?J?ý v?K?Ž W?O?ÝU?Ý_« W?O?L?KF« …œU*« ÂbIð UNöš sË ≠∫WŽu³D*« …œU*« 
Æl³²¹ —dIË WHK²  «¡«dË
-≤…œU?*U?Ð U?¼«u?²?×? j?³ðd¹ w²« WŽuL*« W¹—eOK« ’«d_« q¦ ≠∫WŽuL*« WOLKF« œ«u*« 
ö¹bÐ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ UNF qUJ²¹Ë WŽu³D*« WOLKF«ÎÆUNMŽ 
-≥O?K?ŽU?H?²« WOLKF« œ«u*« Ò©X?½d?²?½ù«® W?O?Ëb?«  U?u?KF*« WJ³ý  UOMIð Âb²ð w²« ≠∫W
’U)« w½Ëd²Jù« b¹d³« ‰öš s UNOKŽ ‰uB(« Ë√ wKŽUHð qJAÐ …dýU³ UNO≈ ‰ušbK
WOLOKF²« …œU*« .bIð w tŽu½ s b¹d qUJð qOJAð ·UD*« W¹UN½ w sJ1 YO×Ð VUDUÐ
v—√ vKŽ VUD« ‰uBŠ sLCð w²«Ë …dUFË …¡UH ‚dD« d¦QÐË sJ2 o¹dÞ d¹QÐ
®   ÆY¹b(« UM*UŽ w ÕU² wLOKFð Èu²www.abahe.co.uk©
-¥ U?O?łu?uMJð Audio/Video conferencing:Ë√  u?B?U?Ð  U?ŽU?L²ł« ÂUE½ u¼Ë ≠
5?H?K?²?<« ¡«d?³?)«Ë s?¹d?{U?;« s ·uO{ rC W¹œUB²«Ë …“U²2 WI¹dÞ w¼Ë …—uB«
 ¨Ê«dN® ÆrN²UC²Ý«Ë≤∞∞≤©
-µ UOłuuMJð Computer conferencing:dðuO³LJUÐ  UŽUL²ł« ÂUE½ Â«b²Ý« u¼Ë ≠
K?J?¹ w?²?«  U?³ł«u« Ë√ qzUÝd« ‰UÝ—≈ w w½Ëd²Jù« b¹d³UÐ Ë√Òs?J?1Ë ¨W³KD« UNÐ n
ÆW³KD« 5Ð qŽUH²« rŽb ¨W³KD«Ë 5LKF*« s ¡UCŽ_« 5Ð q«u²« w t«b²Ý«
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w	O³KÐ —œUI«b³Ž vM Æœ
-∂−*« u¹bOH« jz«dý ÒKD²¹ Íc« —dI*«Ë  ôUI*« ÷dF UN«b²Ý« sJ1Ë ∫WKÒqzUÝu« V
Ozd*«ÒÆW
-∑r?¼—U?³?šùË W?³KD« vKŽ  UHOKJ²«Ë  U³ł«u« l¹“uð w t«b²Ý« sJ1Ë ≠∫fUH« 
ÍQÐÎ—U?Fý≈ ÌX?Ë s?  U?E?Šö?*« ‰U?Ý—≈ Ë√ ¨W?³?K?D« s  U³ł«u« ‰U³I²Ý« Ë√ t²Ë w 
Ædšü
wLOKF²« nu*« VÝUMð w²« UOłuuMJ²K oOb« —UO²šô« w1œU_« ·dA*« vKŽ UM¼Ë ™
O?M?I?ð s? Z¹e d¹uDð u¼ UM¼ ·bN«Ë ¨tF qUF²¹ Íc«Òq?ÐU?I?ð w?²« WOLOKF²« jzUÝu«  U
F qJAÐ W³KD«  UłUO²Š«Ò¹œUB²ô«Ë WOLKF« WOŠUM« s U¼—UJ²Ð«Ë ‰UÒ ¨ Ê«dN® ÆW≤∞∞≤©
∫bFÐ sŽ rKF²« ÂUE½ w
 W	Ozd« q«uF«
-±Í_ W¹Ë«e« d−Š u¼ W³KD«  UłUO²ŠUÐ ¡Uu« Ê≈ ≠∫W³KD« ÒF ZU½dÐ ÒrKF²« Z«dÐ s ‰U
ÆbFÐ sŽ
-≤O1œU_« ÊudA*« ÒÊ≈ ≠∫ÊuÒÍ√ ÕU$ ÒO?KLŽ w ‰Ëc³ œuN− ÒvKŽ lIð bFÐ sŽ rOKF²« W
N?H?ð tIðUŽ vKŽ vIK¹ Íc« w1œU_« ·dA*« oðUŽÒn?O?OJðË rNðUłUŠË W³KD«  ULÝ r
N?H?ðË ¨p?– l? o?«u²¹ U0 f¹—b²« VOUÝ√Ò…œU?*« q?O?u?²? Âb?²ð w²« UOłuKMJ²« r
ÆWOÝ«—b« …œU*« ÁcN t1bIð bMŽ —u_« qONð w «d¼U ÊuJ¹ Ê√Ë W³KDK WOLOKF²«
-≥«d?ŁR? Êu?J?¹ v²Š wU²UÐË ¨VUD«Ë rKF*« 5Ð jÐd¹ dł w¼Ë ≠∫WOLOKF²« jzUÝu« Î
ÆrN ÂbI¹ s¹c« W³KD« WFO³Þ l r−M¹ Ê√ V−¹
-¥Žb?*« w?M?I?²« rUD« =¡«—Ë q?L?F?¹ Íc?« ‰u?N?:« Íb?M'« sŽ Y¹b(« —Ëb¹ UM¼Ë ≠∫r
½√ ÊËb?Q?²?¹ s?¹c« rN ¢bFÐ sŽ rOKF²«¢ WuEMÒ9 t?Òw?²?« qOUH²« ·ô¬ …UŽ«d X
ôU?L?Ž√ s?L?C?²?ð b?F?Ð  s?Ž r?O?K?F?²?K? W×łUM« Z«d³« rEFL ¨ZU½d³« ÕU$ UN³KD²¹Î
¨WOłuuMJ²« œ«u*« …—«œ≈ ¨ œ«u*« l¹“uðË a½ ¨ W³KD« qO−ð® q¦ s rŽœ  UbšË
OÝ«—b« V²J«  U³KÞÒÍc« wIOI(« jÐ«d« r¼ WLN*« Ác¼ w ÊuKUFU ©a« ÆÆÆ ¨ W
q jÐd¹Ò—uDð w²« Wb)« ÍœR¹ wU²UÐË UNCF³Ð bFÐ sŽ rOKF²« w WËc³*« œuN'« 
ÆUNKł√ s
-µÊ≈ ≠∫ÊËd¹b*« Òl »d sŽ ÊuKLF¹ s¹c« r¼ bFÐ sŽ rOKF²« w WOUFH« ÍË– s¹d¹b*« 
O?M?H?«  Ub)UÐ 5KUF«ÒW?O?K?ŽU?H?Ð W?O?łu?uMJ²« œ—«u*« Â«b²Ý« s bQ²K ¨…b½U*«Ë W
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W?O?³?K?ðË ¨U?N? w?1œU?_« t?łu?²?« v?K?Ž W?E?U?;«Ë ¨W??ÝR?L?K w1œU_« —Ëb« aOÝd²
Æ W³KDK WOLOKF²«  UłUO²Šô«(Distance Learning, 2001)
≠∫X½d²½ù«Ë bFÐ sŽ rKF²«
tFu ‰öš s VUD« lOD²¹Ë¨X½d²½ù« Â«b²Ý« WFÝ«Ë…—uBÐ bFÐ sŽ rKF²« ` O²¹
≠∫WOðü«  «“UO²ô« vKŽ ‰uB(« w½Ëd²J_«
-±Æ…—uB«Ë  uBUÐ WK−  «d{U;« 
-≤ÆUNM WŽu³D W½ vKŽ ‰uB(«Ë w½Ëd²Jù« Áb¹dÐ s  «d{U;« h½ vKŽ ŸöÞô« 
-≥…—u?B?Ð  «d{U;« WFÐU² ed*UÐ o×²K*« VUDK UNöš s sJ1 WbI² WI¹dÞ „UM¼ 
Æw{«d²ô« qBHUÐ vL¹ U  UOMIð o¹dÞ sŽ …dýU³
-¥ôË√ wLKF« Á«u² rOOIð UNöš s sJ1 w²«  U³ł«u« iF³Ð VUD« nKJ¹ b ÒÆ‰ËQÐ 
-µO?K?J?« w? s?¹d?{U?;« …cðUÝ_UÐ dýU³*« ‰UBðô« VUDK sJ1 Òr?N?O?≈ WK¾Ý_« tOłuðË W
Æ…dýU³*«  UÐUłù« vKŽ ‰uB(«Ë
-∂U?C?¹√ W?—U?A*« tMJ1 sJË ¨w1œU_« V½U'« vKŽ VUD« ◊UA½ dB²I¹ ô Î◊U?AM« w 
OUFH« nK²0 WFU'« lu Ë√ X½d²½ù« WJ³ý vKŽ WIDM*« lu o¹dÞ sŽ wÐöD«Ò U
OUI¦«Ò ¨Ê«dN®  ÆW≤∞∞≤©
Ê√ dOžÒU?¼d?O?u?ð V?−¹ w²«  U³KD²*« iFÐ wK1 bFÐ sŽ rOKF²« w X½d²½ô« Â«b²Ý« 
OKLŽ s …œUH²Ý« vB√ vKŽ ‰uB(« ÊULCÒ≠∫ U³KD²*« Ác¼ sË ¨rKF²« W
±ÆX½d²½ù« WJ³ý vKŽ ‰ušb« s W³KD« lOLł sJL²¹ Ê√ V−¹≠
≤¨wü« VÝU×K WOÝUÝ_«  «—UN*« rKFð WOKLF W“ö*«  U¹b×²« W³KD« tł«u¹ Ê√ sJ1≠
ö¦Î  UO−d³« Â«b²Ý« SØWÆWJ³AUÐ ‰UBðô«  «—UN pcË W¦¹b(« 
≥wü« VÝU(« d³Ž  «d9R*«Ë w½Ëd²Jù« b¹d³« Â«b²Ý« w W³KD« iFÐ œœd²¹ Ê√ sJ1≠
ÆŸdÝ√Ë qC√ WJ³AÐ q«u²« vKŽ VUD«Ë rKF*« bŽUð w²«Ë
¥Ê√ v?≈ WU{≈≠Ò«¡e?ł d?³?²Fð X½d²½ù« vKŽ WŠU²*« œ—«u*« vKŽ ·dF²« Îw?²«  U¹b×²« s 
®  ÆWOLOKF²« WOKLF« tł«uðMahran & hashem ¨≤∞∞≤Æ©
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w	O³KÐ —œUI«b³Ž vM Æœ
≠∫bFÐ sŽ WÝ«—b« W³KÞ  ULÝ
Ê≈]ÊS? ·Ëd?E?« s??Š√ wË rKF²« u¼ VUDK wÝUÝ_« ·bN« ]V?K?D?²¹ Íb×²« «c¼ 
UF«œÎ¹u ÒUÎUDODðË ÎOł Ò«bÎÆUNIO³DðË UN²Ý«—œ X9 w²«  UuKF*« qOK% vKŽ …—bË 
ÊS bFÐ sŽ rKF²« ‰U− wË]«bOIFðË WÐuF d¦√ `³B¹ rOKF²« ÎbŽ »U³Ý_ Ò≠∫…
ÊS? «c? ¨d?Ý_« »U?×?√Ë 5?H?þu?*«Ë s??« —U³ s ‰U:« «c¼ w W³KD« s dO¦JU]
ÆÈdš_« …UO(« wŠUM 5ÐË rKF²« 5Ð oOM²« «uŽ«d¹ Ê√ rNOKŽ
O?L?K?Ž W?ł—œ q?O?B?×²Ð r²N u¼ s rNML ¨rN¹b rOKF²« »U³Ý√ œbF²ð pcÒt?K¼Rð W
q?LFÌW?³?ž— W?Ý«—b?« ÊuFÐU²¹ ÊËdO¦Ë ¨qC√ Î‰u?B?(« q?ł√ s? f?OË rN²UIŁ …œU¹“ w 
ÆWOÝ«—b« …œUNA« vKŽ
U?2 s?¹d?š¬ W?³?K?D?Ð t?Þö?²š« ÂbŽË VUD« WeŽ w rKF²« s ŸuM« «c¼ WÐuF sLJðË
œUý—ù«Ë dýU³*« e¹eF²« v≈ VUD« dI²H¹ pc ¨‰UBðô«Ë WUM*« ÕË— »UOž v≈ ÍœR¹
Æp– v≈ ÃU²% w²« ◊UIM« `O{uð w dýU³*« rKF*« —Ëœ VOG¹ UL ¨5“ö« tOłu²«Ë
W?U{≈ÎÊ√ v?≈ ]Y?O?Š s? W?d?²?A? W?K?O?K? r?Ý«u? rN¹b ÊËb−¹ 5LKF*«Ë W³KD« ¡ôR¼ 
ÆrNMOÐ Wd²A WöŽ œU−¹≈ w ‰uÞ√ Xu WłU(« v≈ ÍœR¹ U2 WOuO«  «d³)«Ë ·—UF²«
d?_« ¨ ôU?B?ðô«Ë  U?uKFLK qUM« jOÝu« UOłuuMJ²« Êu vKŽ bL²F¹ rOKF²« «c¼Ë
OMI²« WLE½_« Ác¼ l 5Ý—b*«Ë W³KD« rKQð wC²I¹ Íc«Ò®  ÆWDistance Learning¨≤∞∞µ©
≠∫5LKF² v≈ ©bFÐ sŽ® WÝ«—b« W³KÞ —uDð
…œU?L?K? W?O?I?O?I(« WOÝ«—b«  U³KD²*« b¹b% w WÐuFB« iFÐ Êuzb²³*« W³KD« tł«u¹ b
u?F?²?« Âb?F? Ë√ d?ýU?³*« ·dA*« œułË ÂbŽË ¨dýU³*« œUý—ù«Ë …bŽU*« œułË ÂbFÒv?KŽ œ
OMI²« qzUÝu« l qUF²«Òr?NH½√ s 5IŁ«Ë ÊuLKF²*« ÊuJ¹ ô√ sJL*« sË ¨Wb²*« W
ÆÊuLKF²¹ U2Ë
¨tLNË t½uLKF²¹ U »U²« s 5IŁ«Ë dOž ©bFÐ sŽ® rKF²« W³KÞ Ê√ ©ÊUł—u® ÷d²H¹Ë
¨ U½U×²ö ”uK'«Ë WOÝ«—b«  U³ł«u« ¡UN½ù ozUI(«Ë qOUH²« kHŠ v≈ ÊuKO1 «cNË
ozUI(« kHŠ s ŸuM« «c¼ vKŽ oKD¹ u¼Ë ¨WÝ«—b«  U³KD² rN w nF{ v≈ ÍœR¹ U2
≠∫wU²U tBK¹Ë rOKF²K w×D« qšb*« qOUH²«Ë
-±Æ© ULOKF²«Ë hM«® q¦  «—Uýù« vKŽ eOd²« 
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-≤ÆdUMF« vKŽ eOd²« 
-≥ÆÊU×²ö œ«bF²Ýô« oz«dÞË  UuKF*« kHŠ 
-¥ÆrO¼UH*«Ë ozUI(« 5Ð jÐd« ÂbŽ 
-µœ_«Ë ∆œU³*« 5Ð eOOL²« w qAH« ÒÆW¦¹b(«Ë W1bI«  UuKF*« 5ÐË ¨W
-∂l?«u?« s?Ž W?d?F*« qBË ¨·dA*« WÞUÝuÐ ÷ËdH ¡wý UN½_  U³ł«u« l qUF²« 
Æ U½U×²ô«Ë qLF« ‚«—Ë√  U³KD²0 w×D« ÂUL²¼ô« V³Ð
Ê≈]¨…b¹b'« rKF²« œ«u vKŽ eOd²K …—bI« s b¹e*« v≈ ÊułU²×¹ bFÐ sŽ rKF²« W³KÞ 
u×²¹ Ê√ wC²I¹ «c¼ËÒqšb*« «c¼ ÊUł—u hK¹Ë ¨ oLŽ_« Èu²*« qšb v« rNLKFð ‰
≠∫wK¹ UL
-±Æ©5Ý—b*« Z−Š® rN u¼ U vKŽ eOd²« 
-≤ÆUNDÐ—Ë W1bI« WdF*UÐ …b¹b'« —UJ_« eOO9 
-≥ÆWOuO« WdF*UÐ rO¼UH*« jÐ— 
-¥Æt³OðdðË …œU*« Èu²× rOEMð 
®  Æ‘UF*« l«uUÐ WOLOKF²« œ«u*« jÐ— vKŽ bOQ²«  ≠µDistance Learning ¨≤∞∞µ©
 «¡«dłù«Ë WI¹dD«
WU{≈ UN²MOŽË WÝ«—b« lL²−Ë WÝ«—b« ZNM s qJ nË vKŽ qBH« «c¼ qL²A¹
ÆX9 w²« WOzUBŠù«  öOK×²«Ë ¨ UNIO³Dð  «¡«dł≈Ë WÝ«—b« …«œ√ ¡UMÐ  «uDš nË v≈
∫WÝ«—b« ZNM
«dE½ ÍdOH²« w½«bO*« w×*« wHu« ZNM*« W¦ŠU³« Xb²Ý« bIÎ÷«dž_ t²¡ö* 
ÆWÝ«—b«
∫WÝ«—b« lL²−
«—u– WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ s WÝ«—b« lL²− ÊuJðÎUŁU½≈Ë ÎW?OÐd²«  UBBð w 
lL²:« œbŽ mKÐË ¨ WOLOKF²« XOHKÝ WIDM w WOŽUL²łô« Wb)«Ë …œU¹d«Ë …—«œù«Ë »uÝU(«Ë
® UNO±∏π∞U³UÞ ©Î wÝ«—b« ÂUF« s ‰Ë_« wÝ«—b« qBH« ‰öš W³UÞË ≤∞∞µØ≤∞∞∂ÆÂ
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w	O³KÐ —œUI«b³Ž vM Æœ
∫WÝ«—b« WMOŽ
® s? W?Ý«—b?« W?M?O?Ž X?½u?JðË WOI³D« WOz«uAF« WMOF« Xb²Ý«µW?F?U?ł W³KÞ s ©•
w WOŽUL²łô« Wb)«Ë …œU¹d«Ë …—«œù«Ë »uÝU(«Ë WOÐd²«  UBBð w WŠu²H*« ”bI«
® UNO WMOF« œbŽ mKÐË ¨ WOLOKF²« XOHKÝ WIDM±∞µwÝ«—b« qBH« ‰öš W³UÞË VUÞ ©
 wÝ«—b« ÂUF« s ‰Ë_«≤∞∞µØ≤∞∞∂ÆÂ
® ‰Ëb'« `{u¹Ë    ±ÆfM'« dOG² VŠ WMOF« l¹“uð ©
® ‰Ëb'«±©
fM'« dOG² VŠ WMOF« l¹“uð
® ‰Ëb'« tMO³O wÝ«—b« Èu²*« dOG² VŠ WMOF« l¹“uð U√≤Æ©
® ‰Ëb'«≤©
wÝ«—b« Èu²*« dOG² VŠ WMOF« l¹“uð
vË_« WM«
WO½U¦« WM«
W¦U¦« WM«
WFÐ«d« WM«
WU)« WM«
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® ‰Ëb'« tMO³O wÝ«—b« ZU½d³« dOG² VŠ WMOF« l¹“uð U√≥Æ©
® ‰Ëb'«≥©
wÝ«—b« ZU½d³« dOG² VŠ WMOF« l¹“uð
∫WÝ«—b« …«œ√
«c?¼ w? WOKLF« UNðd³š vKŽ œUL²ŽôUÐ UNð—uÞË ©W½U³²Ýô«® WÝ«—b« …«œ√ W¦ŠU³«  bŽ√
W?¦?ŠU?³?«  b?L?²?Ž« b?Ë ÆWöF«  «–  UÝ«—b«Ë UNÐ qB²*« ÍuÐd²« »œ_« vKŽË ‰U:«
¡UMÐË ÆWOU(« WÝ«—b« ZzU²½ v≈ qu²« w W½U³²Ýô« Ác¼ vKŽÎ duð w²«  UuKF*« vKŽ 
® UNO  «dIH« œbŽ mKÐ bË ¨W¦ŠU³« Èb≥πvKŽ w¼Ë  ôU− WLš vKŽ WŽ“u …dI ©
≠∫w«u²«
®  «dIH« tK¦9Ë bFÐ sŽ rKF²K ÂUF« ÂuNH*« „«—œ≈ ≠∫‰Ë_« ‰U:«±≤≠±©
®  «dIH« tK¦9Ë w1œU_« ·dA*« —Ëb VUD« „«—œ≈ ≠∫w½U¦« ‰U:«≤∞≠±≥©
b?F?Ð sŽ rKF²«  «—dI* WLzö*« WOÝ«—b« VOUÝú VUD« Â«b²Ý« ≠∫YU¦« ‰U:«
®  «dIH« tK¦9Ë≤∑≠≤±©
t?K?¦?9Ë `?O?× qJAÐ WOLOKF²« jzUÝu« Â«b²Ý« vKŽ VUD« …—bI ≠∫lÐ«d« ‰U:«
®  «dIH«≥≥≠≤∏©
t?K?¦?9Ë W?¦?¹b?(« W?O?łu?u?M?J?²?«  UOMI²« Â«b²Ý« vKŽ VUD« …—bI≠∫fU)« ‰U:«
®  «dIH«≥π≠≥¥©
WOÐd²«
»uÝU(«
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w	O³KÐ —œUI«b³Ž vM Æœ
Õu?{ËË ¨W?¹uGK« WžUOB« YOŠ s WMOFK UN²³ÝUM Èb W½U³²Ýô« ¡UMÐ w wŽË— bË
Æ «dIH« tMŽ ‰Qð U
X?Ž“Ë Y?O?Š w?ÝU?L?)« © d?J?O?® ÂU?E?½ V??Š w?ÝU?L?š q?J?A?Ð W?½U?³²Ýô« Xł—œË 
∫wðüU  «dIH« vKŽ  Uł—b«
® …b?AÐ o«Ë√µ® o?«Ë√™Æ© Uł—œ ¥U?½UOŠ√ ™Æ© Uł—œ Î® ≥® ÷—UŽ√™Æ© Uł—œ ≤
® …bAÐ ÷—UŽ√ ™Æ©Wł—œ±Æ©Wł—œ 
∫…«œ_« ‚b
5?K?U?F?« 5¹uÐd²« 5BB²*« s œbŽ vKŽ W¦ŠU³« s UNzUMÐ bFÐ …«œ_« X{dŽ
¡U?M?Ð W?¦?ŠU?³?«  c?š√Ë Æb?F?Ð s?Ž r?KF²« ‰U− wÎ U?E?Šö?*U?Ð 5?L?J;« Í√— vKŽ 
i?F?Ð ·c?Š Ë√ W?¹u?G?K?« W?žU?O?B?« Y?O?Š s? ¡«u?Ý ¨W?½U³²Ýô«  «dIH  ö¹bF²«Ë
«d?ýR? rNŽULł≈Ë 5LJ;« Í√— W¦ŠU³«  błËË ÆUNK¹bFð Ë√  «dIH«Î‚b vKŽ 
ÆW½U³²Ýô« Èu²×
œb?Ž `?³?√ b?Ë ¨w?zUNM« UNKJAÐ W½U³²Ýô«  bŽ√ ¨5LJ;«  UEŠö0 cš_« bFÐË
® UNð«dI≥πÆ…dI ©
® o×K*«Ë±ÆWOzUNM« UNð—u w W½U³²Ýô«  «dI `{u¹ ©
∫…«œ_«  U³Ł
Š ¨ WMOF« vKŽ WÝ«—b« …«œ√ oO³Dð bFÐÔVÓŒU³½Ëd® WœUF Â«b²Ý« …«œú  U³¦« qUF 
® …«œú  U³¦« qUF WLO XGKÐ YOŠ ¨ wKš«b« ‚Uðö ©UH√∞[∏±Wu³I WLOI« Ác¼Ë ¨ ©
U¹uÐdðÎÆUN²FO³ÞË WÝ«—b« Ác¼ ÷«dž√ œËbŠ w wKš«b« ‚Uðô« qUF* 
∫tð«uDšË oO³D²«  «¡«dł≈
∫WOðü«  «uD)«Ë  «¡«dłù« oË WÝ«—b« ¡«dłSÐ W¦ŠU³« XU    
±ÆWÝ«—b« Ÿu{u0 WIKF²*« WIÐU«  UÝ«—b«Ë ÍuÐd²« »œ_« vKŽ ŸöÞô« ≠
≤ÆUNð«dI WžUOË ¨W¦ŠU³« s UNLOLBðË WÝ«—b« …«œ√ ¡UMÐ ≠
≥Æ5BB²*« 5LJ;« vKŽ UN{dŽ ‰öš s …«œú ‚bB« œU−¹≈ ≠
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¥“Ë w²«  U½UO³²Ýô« œbŽ ÊU YOŠ ¨ WÝ«—b« WMOŽ vKŽ …«œ_« l¹“uð ≠Ò® XŽ±∞µ¨W½U³²Ý« ©
® qOK×²K qÐUI« wzUNM« œbF« `³Q±∞µÆW½U³²Ý« ©
µÆWÝ«—b« …«œ_  U³¦« qUF »UŠ ≠
∂Æ»uÝU(UÐ  U½UO³« qOK% ≠
∫WÝ«—b«   «dOG²
® WKI²*«  «dOG²*« ≠√Independent Variables∫wðü« vKŽ qL²AðË ©
±∫UL¼ ÊU¹u² tË ∫fM'« dOG² ≠
d– ≠√Æv¦½√ ≠»
≤∫w¼  U¹u² WFÐ—√ tË wÝ«—b« Èu²*« dOG²≠
WO½U¦« WM« ≠»         vË_« WM« ≠√W¦U¦« WM« ≠ÃÆWFÐ«d« WM« ≠œ
≥∫w¼  U¹u² WFÐ—√ tË ∫wÝ«—b« ZU½d³« dOG² ≠
WOÐd²« ≠√ »uÝU(« ≠»           …œU¹d«Ë …—«œù« ≠ÃÆWOŽUL²łô« Wb)« ≠œ     
® W?F?ÐU?²?«  «d?O?G²*« ≠»Dependent Variablesv?K?Ž W?ÐU?−?²?Ýô« v?K?Ž q?L²AðË ©
ÆW½U³²Ýö WOKJ« Wł—b«
∫WOzUBŠù«  U'UF*«
® W?O?ŽU?L?²?łô« Âu?K?FK wzUBŠù« ZU½d³« W¦ŠU³« Xb²Ý«SPSS U?½U?O³« W'UF* ©
UOzUBŠ≈Î∫WOðü« WOzUBŠù«  U'UF*« Â«b²ÝUÐ p–Ë ¨
±WÝ«—b« WMOŽ œ«d√  UÐU−²Ýô W¹u¾*« VM«Ë W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« ≠
ÆUNð«dI s …dI q vKŽË UNK W½U³²Ýö
≤® 5²KI²*« 5²ŽuL−LK © ® —U³²š« ≠Independent T-testÆ©
≥® ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% ≠One Way ANOVAÆ©
¥Æ U³¦« »U( ©UH√ ŒU³½Ëd® WœUF ≠
µ® —U³²š« ≠Paired Samples testÆ5²KI² 5²ŽuL: ©
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w	O³KÐ —œUI«b³Ž vM Æœ
WÝ«—b« ZzU²½
Â«b??²?Ý« w? W?Šu?²?H?*« ”b?I?« W?F?U?ł W?³?KÞ WOKŽU ”UO¢ ∫v≈ WÝ«—b« Ác¼ Xb¼
qOK×²«  UOKLŽ ¡«dł≈ bFÐË Æ¢WOLOKF²« XOHKÝ WIDM w tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN
® s? W?½u?J? W¦ŠU³« UNðbŽ√ W½U³²Ý« vKŽ WÝ«—b«  «¡«dł≈ oO³DðË W“ö« wzUBŠù«≥π©
∫WOðü« ZzU²M« X½U bI ¨…dI
≠∫WÝ«—b« WK¾ÝQÐ WIKF²*« ZzU²M«
w? W?Šu?²?H?*« ”b?I?« W?F?U?ł W?³?KÞ WOKŽU Èu²U ∫wðü« vKŽ ‰Ë_« ‰«R« hM¹Ë
øWOLOKF²« XOHKÝWIDM w tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý«
ËW?ł—b?« v?K?ŽË …d?I? qJ WOÐU(«  UDÝu²*« W¦ŠU³« Xb²Ý« ‰«R« sŽ WÐUłû
® ‰Ëb'«Ë WMOF« bMŽ …«œú WOKJ«¥Æp– 5³¹ ©
U?¹u?Ðd?ð …b?L?²?F?*« W?O?ðü« W?O?ÐU(«  UDÝu²*«  bL²Ž« ZzU²M« dOHð qł√ sËÎW?U)«Ë 
∫wðüU  «dIHK WÐU−²ÝôUÐ
®≠∏∞«bł …dO³ Wł—œ d¦Q ©•ÎÆ
 s®≠∑∞≠•∑π[ππÆ…dO³ Wł—œ ©•
 s®≠∂∞≠•∂π[ππÆWDÝu² Wł—œ ©•
 s®≠µ∞≠•µπ[ππÆWKOK Wł—œ ©•
 s q√®≠µ∞«bł WKOK Wł—œ ©•Î¨VOD)« ¨ÍËUJK ® Æ±ππ±© 
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® ‰Ëb'«¥©
WŠu²H*« ”bI« WFUłW³KÞ …—bI WOKJ« Wł—b«Ë  «dIHK dŁ_« Wł—œË WOÐU(«  UDÝu²*«
WOLOKF²« XOHKÝ WIÞUM w tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« vKŽ
Í√
b??F?Ð s?Ž r?O?K?F?²?«
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UNžu√
ÆU¼dOOðË
s‡Ž
sŽ w²ÐUłSÐ
s‡Ž
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® WÐU−²Ýö Wł—œ vB√ ™µÆ Uł—œ ©
≤∫vKŽ hM¹Ë WÝ«—bK w½U¦« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M« ≠s ‰U− q WOKŽU U≠
ÆøWOLOKF²« XOHKÝ WIDM w WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb fL)«  ôU:«
ôË√Î∫bFÐ sŽ rKF²K ÂUF« ÂuNH*« „«—œ≈ ∫‰Ë_« ‰U:UÐ WIKF²*« ZzU²M« ∫
® o?ÐU??« ‰Ëb'« s dNE¹¥«b?ł …d?O?³? X½U WÐU−²Ýô« jÝu² Ê√ ©Î «d?I?H« vKŽ 
®±  \≤ ¨ ¥ ¨ µ ¨ ∏ ¨ π® 5?Ð W?M?O?F?« q?³ s UN WÐU−²Ýô« jÝu² ÕË«dðË ¨©∏∞≠•
∏∂[∏ÕË«d?ðË ¨©±≤ ¨ ±∞ ¨ ∑ ¨ ∂ ¨ ≥®  «d?I?H?« v?KŽ …dO³ WÐU−²Ýô« X½UË Æ©•
® 5Ð WMOF« s UN WÐU−²Ýô« jÝu²∑∞≠•∑π,∏«bł WKOK WÐU−²Ýô« X½UË Æ©•Î…dIHK 
®±±® W?M?O?F?« s UN WÐU−²Ýô« jÝu² mKÐË ¨jI ©¥π,∏W?ÐU?−²Ýô« W³½ X½UË Æ©•
s?Ž r?K?F?²?K? ÂU?F« ÂuNHLK W³KD« „«—œ≈ Èb fOI¹ Íc« ‰Ë_« ‰U−LK WOKJ« Wł—bK
® XGKÐË …dO³ ¨bFÐ∑∑,∂Æ©•
UO½UŁÎ∫w1œU_« ·dA*« —Ëb VUD« „«—œ≈ ∫w½U¦« ‰U:UÐ WIKF²*« ZzU²M« ∫
® o?ÐU?‡??« ‰Ëb‡'« s‡ dNE¹¥«b?ł …d?O?³? X?½U WÐU−²Ýô« jÝu² Ê√ ©Î® …d?IHK ±∑©
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®  «dIHK WDÝu² WÐU−²Ýô« X½UË±¥ ¨ ±µ ¨ ±πs UN WÐU−²Ýô« jÝu² ÕË«dðË ¨©
® 5?Ð WMOF«∂∂≠•∂∏,∂…d?O?³? w?½U?¦?« ‰U?−?LK WOKJ« Wł—bK WÐU−²Ýô« W³½ X½UË Æ©•
® XGKÐË∑≥,∏Æ©•
U¦UŁÎrKF²«  «—dI* WLzö*« WOÝ«—b« VOUÝ_« Â«b²Ý« ∫YU¦« ‰U:UÐ WIKF²*« ZzU²M« ∫
∫bFÐ sŽ
® oÐU« ‰Ëb'« s dNE¹¥«bł …dO³ X½U WÐU−²Ýô« jÝu² Ê√ ©Î®  «dIHK ≤± \≤≥
 ¨≤¥ ¨ ≤µ® W?M?O?F?« s? U?N? W?ÐU?−?²?Ýô« jÝu² ÕË«dðË ¨©∏∞[∏≠•∏∂[∏X?½UË Æ©•
®  «dIHK …dO³ WÐU−²Ýô«±≥ ¨  ±∂ ¨  ±∏ ¨  ≤∞ ¨  ≤∂ ¨  ≤∑WÐU−²Ýô« jÝu² ÕË«dðË ¨ ©
® 5Ð WMOF« s UN∑∂≠•∑π,∏Y?U¦« ‰U−LK WOKJ« Wł—bK WÐU−²Ýô« W³½ X½UË Æ©•
«bł …dO³Î® XGKÐË ∏±Æ©•
U?FÐ«—Îq?J?A?Ð W?O?L?O?K?F?²?« j?zU?Ýu?« Â«b²Ý« vKŽ …—bI« ∫lÐ«d« ‰U:UÐ WIKF²*« ZzU²M« ∫
∫`O×
® o?ÐU« ‰Ëb'« s dNE¹¥®  «d?I?HK …dO³ X½U WÐU−²Ýô« jÝu² Ê√ ©≤∏ ¨ ≤π¨ 
≥± ¨ ≥≤ ¨ ≥≥® 5Ð WMOF« s UN WÐU−²Ýô« jÝu² ÕË«dðË ¨©∑∞≠•∑π,≤X½UË Æ©•
® …d?I?HK WDÝu² WÐU−²Ýô«≥∞® W?M?O?F« s UN WÐU−²Ýô« jÝu² mKÐË ¨jI ©∂µ,∏Æ©•
® XGKÐË …dO³ lÐ«d« ‰U−LK WOKJ« Wł—bK WÐU−²Ýô« W³½ X½UË∑≥,¥Æ©•
U?UšÎW?O?łu?u?M?J?²?«  U?O?M?I?²?« Â«b²Ý« vKŽ …—bI« ∫fU)« ‰U:UÐ WIKF²*« ZzU²M« ∫
∫W¦¹b(«
® oÐU« ‰Ëb'« s dNE¹¥®  «dIHK WDÝu² X½U WÐU−²Ýô« jÝu² Ê√ ©≥¥¨ 
≥∂ ¨ ≥∑ ¨ ≥∏ ¨ ≥π® 5?Ð W?M?O?F?« s? U?N? W?ÐU−²Ýô« jÝu² ÕË«dðË ¨©∂≤[∏≠•
∂π® …d?I?HK WKOK WÐU−²Ýô« X½UË Æ©•≥µs? U?N WÐU−²Ýô« jÝu² mKÐË ¨jI ©
® WMOF«µ∑,≤WDÝu² fU)« ‰U−LK WOKJ« Wł—b« vKŽ WÐU−²Ýô« W³½ X½UË Æ©•
® XGKÐË∂¥,∂Æ©•
® XGK³ …dO³ …«œô«  «dI lOL' WOKJ« Wł—bK WÐU−²Ýô« W³½ X½UË∑¥,∏Æ©•
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∫WÝ«—b«  UO{d
 ZzU²½
‚Ëd błuð ô¢ ∫wðü« vKŽ vË_« WO{dH« hMðË ∫vË_« WO{dHUÐ WIKF²*« ZzU²M«
®  Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «Ë–∞\∞µ Ω ©v?KŽ WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ …—bI  
Æ¢fM'« dOG²* ÈeFð WOLOKF²« XOHKÝ WIDM w tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý«
® © ® —U?³?²?š« W?¦?ŠU³« Xb²Ý« vË_« WO{dH« h×H            T-test5?²ŽuL: ©
U?F?³ð WÝ«—b« …«œ_ WOKJ« Wł—b« vKŽ ‚ËdH« Wôb 5²KI²Ît×{u¹ UL ÆfM'« dOG²* 
® ‰Ëb'«µÆ©
® ‰Ëb'«µ©
WÝ«—b« …«œ_ WOKJ« Wł—b« vKŽ ‚ËdH« Wôb 5²KI² 5²ŽuL: © ® —U³²š« ZzU²½
UF³ðÎfM'« dOG²* 
UOzUBŠ≈ ‰«œ ™Î®  Èu² bMŽ ∞\∞µ Ω ©Æ  
® ‰Ëb'« s ` C²¹µWôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «Ë– ‚Ëd œułË ÂbŽ oÐU« ©
®∞\∞µ Ω ©U?F?³?ð WÝ«—bK WOKJ« Wł—b« vKŽ  ÎW?O?{d?H?« XK³ bI tOKŽË ÆfM'« dOG²* 
ÆWÝ«—b« Ác¼ w WMOFK W³MUÐ vË_«
‚Ëd? b?łu?ð ô¢ ∫w?ðü« v?K?Ž W?O?½U?¦« WO{dH« hMðË ∫WO½U¦« WO{dHUÐ WIKF²*« ZzU²M«
®  Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «Ë–∞\∞µ Ω ©v?KŽ WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ …—bI  
Èu?²??*« d?OG²* ÈeFð WOLOKF²« XOHKÝ WIDM w tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý«
Æ¢wÝ«—b«
…«œ_ W?O?K?J?« W?ł—b?K? W?O?ÐU??(«  U?D?Ýu?²*« W¦ŠU³« Xb²Ý« WO½U¦« WO{dH« h×H
UF³ð WÝ«—b«Î® ‰Ëb'« t×{u¹ UL ÆwÝ«—b« Èu²*« dOG²* ∂Æ©
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®∑Æp– 5³¹ ©
® ‰Ëb'«∑©
® ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% ZzU²½ANOVAWOKJ« Wł—b« vKŽ ‚ËdH« Wôœ Ã«d²Ýô ©
UF³ð …«œúÎWMOF« bMŽ wÝ«—b« Èu²*« dOG²* 
UOzUBŠ≈ ‰«œ ™Î®  Èu² bMŽ ∞\∞µ Ω ©Æ  
® ‰Ëb'« s 5³²¹∑®  Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «Ë– ‚Ëd œułË ÂbŽ ©Ω 
UF³ð …«œú WOKJ« Wł—b« vKŽ   ©∞\∞µÎWO{dH« XK³ bI tOKŽË ÆwÝ«—b« Èu²*« dOG²* 
ô≈ ¨ U?F?u?²?K? W?HU W−O²M« Ác¼ Ê√ lË¨WOU(« WÝ«—b« w WO½U¦«ÒX?žu?Ý W¦ŠU³« Ê√ 
ÆZzU²M« WAUM qB w W−O²M« Ác¼
 «Ë– ‚Ëd błuð ô¢ ∫wðü« vKŽ W¦U¦« WO{dH« hMðË ∫W¦U¦« WO{dHUÐ WIKF²*« ZzU²M«
®  Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ∞\∞µ Ω ©Â«b²Ý« vKŽ WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ …—b  
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…«œ_ W?O?K?J?« W?ł—b?K? W?O?ÐU??(«  U?D?Ýu?²*« W¦ŠU³« Xb²Ý« W¦U¦« WO{dH« h×H
UF³ð WÝ«—b«Î® ‰Ëb'« t×{u¹ UL Æw1œUô« ZU½d³« dOG²* ∏Æ©
® ‰Ëb'«∏©
UF³ð WÝ«—b« …«œ_ WOKJ« Wł—bK WOÐU(«  UDÝu²*«Îw1œUô« ZU½d³« dOG²* 
 pc XB×® ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% Â«b²ÝUÐ W¦U¦« WO{dH«ANOVAÃ«d²Ýô ©
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®πÆp– 5³¹ ©
® ‰Ëb'«π©
® ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% ZzU²½ANOVAWOKJ« Wł—b« vKŽ ‚ËdH« Wôœ Ã«d²Ýô ©
UF³ð …«œúÎWMOF« bMŽ w1œUô« ZU½d³« dOG²* 
UOzUBŠ≈ ‰«œ ™ÎÈu² bMŽ ®  ∞\∞µ Ω ©  Æ
® ‰Ëb'« s 5³²¹πWôb« Èu² bMŽ WOzU‡BŠ≈ Wôœ  «Ë– ‚Ëd‡‡ œu‡‡łË Âb‡Ž ©
®∞\∞µ Ω ©U?F?³ð …«œú WOKJ« Wł—b« vKŽ  ÎX?K?³? b?I tOKŽË Æw1œUô« ZU½d³« dOG²* 
ÆWOU(« WÝ«—b« w W¦U¦« WO{dH«
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® —U??³??²??š« W?¦?ŠU?³?« X?b??²?Ý« W?F?Ð«d?« W?O?{d?H?« h?×?H?Paired Samples test©
‰U−LK WOKJ« Wł—b«Ë WÝ«—b« …«œ_ WOKJ« Wł—b« vKŽ ‚ËdH« Wôb 5²KI² 5²ŽuL:
® ‰Ëb'« t×{u¹ UL Æ‰Ë_«±∞Æ©
® ‰Ëb'«±∞©
® —U³²š« ZzU²½Paired Samples testWł—b« vKŽ ‚ËdH« Wôb 5²KI² 5²ŽuL: ©
‰Ë_« ‰U−LK WOKJ« Wł—b«Ë WÝ«—b« …«œ_ WOKJ«
UOzUBŠ≈ ‰«œ ™Î®  Èu² bMŽ ∞\∞µ Ω ©Æ  
® ‰Ëb'« s `C²¹±∞W?ôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «Ë– ‚Ëd œułË oÐU« ©
®∞\∞µ Ω ©Ê√ vMF0 ¨‰Ë_« ‰U−LK WOKJ« Wł—b«Ë WÝ«—b« …«œ_ WOKJ« Wł—b« vKŽ  
ÂUF« ÂuNH*« „«—œ≈ WOL¼_ «Ë—Uý√ WOLOKF²« XOHKÝ WIDM w WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ
bI  tOKŽË ÆtðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« vKŽ rNð—b qOFHð w bFÐ sŽ rKF²K
ÆWÝ«—b« Ác¼ w WMOFK W³MUÐ WFÐ«d« WO{dH« XC—
‚Ëd błuð ô¢ ∫wðü« vKŽ WU)« WO{dH« hMðË ∫WU)« WO{dHUÐ WIKF²*« ZzU²M«
®  Èu?²?? b?M?Ž W?OzUBŠ≈ Wôœ  «Ë–∞\∞µ Ω © «—U?N? Â«b??²?Ý« v?K?Ž …—bI« 5Ð U  
Æ¢w1œU_« ·dA*« —Ëb VUD« „«—œ≈Ë tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«
® —U³²š« W¦ŠU³« Xb²Ý« WU)« WO{dH« h×HPaired Samples test5²ŽuL: ©
Æw½U¦« ‰U−LK WOKJ« Wł—b«Ë WÝ«—b« …«œ_ WOKJ« Wł—b« vKŽ ‚ËdH« Wôb 5²KI²
® ‰Ëb'« t×{u¹ UL±±Æ©
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»u?ÝU?(« Â«b??²?Ý« w? W³KD«  U½UJ≈ s b% w²«  UÐuFB«Ë  ödF*« w dEM½Ë
ÆWKŠd*« Ác¼ w bFÐ sŽ rKF²«  «—Ëd{ s X×³√ w²« w½Ëd²Jù« b¹d³«Ë
O?{d?H?U?Ð W?I?K?F²*« ZzU²M« WA
UMÒ vË_« WW?«œ ‚Ëd? œu?łË Âb?Ž vKŽ hMð w²«
UOzUBŠ≈ÎÈb? f?M'« dOG²* ÈeFð tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« vKŽ …—bI« w 
ÆWOLOKF²« XOHKÝ WIDM w WŠu²H*« ”bI« WFUł
U?O?zU?B?Š≈ W?«œ ‚Ëd œułË ÂbŽ wzUBŠù« qOK×²« ZzU²½  dNþ√ YOŠÎ—u?c« 5Ð U 
Oł qJAÐ tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« w ÀU½ù«ËÒOIDM W−O²½ Ác¼Ë bÒ¨t½_ W
«d– ”—«b« ÊuJ dNEð …—bI« Ác¼ w oz«uŽ Ë√ q«u błuð ô ¨ W¦ŠU³« Í√— wÎv¦½√ Ë√ 
Ád?J?Ë t?ðU?U?Þ tOłuð sŠ√ «–≈ dšx W¾UJ …—b vKŽ qB×¹ Ê√ sJ2 5M'« s qJ
® ÀU½û wÐU(« jÝu²*« Ê√ ô≈ Wôœ œułË ÂbŽ lË ¨ W×O×B« WNłu«≥,∑µd¦√ ÊU ©
® —uc« Èb tOKŽ u¼ U2≥,∑≤® ‰Ëb'« w `{u u¼ UL ©µÆ©
O?{d?H?UÐ WIKF²*« ZzU²M« WA
UMÒ W?O½U¦« WW?«œ ‚Ëd œułË ÂbŽ vKŽ hMð w²«Ë
U?O?zUBŠ≈ÎÈu?²??*« d?O?G?²?* œu?F?ð t?ðU?O?M?I?ðË b?FÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« vKŽ …—bI« w 
ÆwÝ«—b«
¹√ v≈ ZzU²M« dAð rÒUOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd WÎVUD« Ê√ Í√ ¨wÝ«—b« Èu²*« dOG²* œuFð 
w tð—b vKŽ dŁR¹ r «cN WFÐ«d« WM« Èu² w ÊU Â√ vË√ WMÝ Èu² w ÊU ¡«uÝ
ÁU?&U?Ð t?−?²?ð w?²«  UFu²K WHU W−O²M« Ác¼Ë tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý«
«c?¼ w? Èd?š√ …d Y×³« o√ `²H¹ U2 WHK²<« WOÝ«—b«  «—UN*« Â«b²Ý« w …d³)« dOŁQð
W?O?KŽU ÊS wÝ«—b« Èu²*« dOG²* œuFð WOzUBŠ≈ Wôœ —uNþ ÂbŽ s ržd« vKŽ Æ‰U:«
≠∫wðü« qK²« VŠ  ¡Uł dOG²*« «cN WFÐU²« bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý«
VUD« UN³²J¹ w²« …d³)« WOL¼√ v≈ dOA¹ U2 ©vË_« ¨W¦U¦« ¨WO½U¦« ¨WFÐ«d« WM«® 
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VOðd²« w W¦U¦« WM« vKŽ UM¼ XbIð WO½U¦« Êu sJ ¨ t²Ý«—œ  «uMÝ d³Ž Âb_« U¼—ËœË
w ¨…d³)« dOž fl5L²N*« s Y×³«Ë WÝ«—b« o×²ð≠Èdš√ q«uŽ ‰ušb dýR «cN
ÆbFÐ sŽ rKF²«  «—UN* W³KD« Â«b²Ý« qOFHð
 W?¦?U?¦?« WO{dHUÐ WIKF²*« ZzU²M« WA
UMW?«œ ‚Ëd? œułË ÂbŽ vKŽ hMð w²«Ë
U?O?zUBŠ≈ÎZ?U?½d?³?« d?O?G?²?* œu?F?¹ t?ðU?O?M?IðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« vKŽ …—bI« w 
Æw1œU_«
U?OzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd œułË ÂbŽ lËÎV??Š W?O1œU_« Z«d³« 5Ð qOK×²« W−O²½ Ê√ ô≈ 
‰Ëb'« w ` C²¹ UL w«u²« vKŽ tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« w UN²OKŽU Wł—œ
®∏vKŽ U0— d¦√ …—bIÐ ÊuF²L²¹ »uÝU(« ZU½dÐ W³KÞ Ê√ v≈ W−O²M« Ác¼ W¦ŠU³« ËeFðË Æ©
v≈ »d√ rN½u w WOÐd²« ZU½dÐ W³KÞ p– w rNOK¹ wKOK×²«Ë wIDM*«Ë wLKF« dOJH²«
UC¹√ d¦√Ë WOLOKF²«Ë W¹uÐd²« Z«d³«Î U×KDB*UÐ WdFË UU*«  UBB²« s r¼dOž s 
U?C?¹√ V?K?D?²¹ Íc« …œU¹d«Ë …—«œù« ZU½dÐ p– w rNOK¹ ≠ WHK²<« W¹uÐd²«Î«dOJHð ÎU?OKLŽ Î
UOF«ËËÎ÷dF¹ ZU½d³« «c¼ Ê_ U0— WOŽUL²łô« Wb)« hBð …dOš_« W³ðd*« w ¡UłË Æ 
ôU?B?ð« d¦_«  «—dILK VUD«ÎU?M?¼Ë¨W?¹u?Ðd²« Z«d³« s d¦√ qJAÐ …dÝ_«Ë lL²:UÐ 
w? VUD« …—b vKŽ ÁdOŁQð w w1œU_« ZU½d³K dOŁQð Í√ œułË ÂbŽ v≈ ZzU²M«  —Uý√
OIDM W¦ŠU³« Í√— w W−O²M« Ác¼Ë tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý«ÒOF«ËË WÒWUš W
Ëe?¹ Íc?«Ë ¢r?K?F?²?ð n?O rKFð¢ wOÝQ²« —dILK ÊuFC¹ WU WFU'« w W³KD« Ê√ËÒœ
r?JÐ VUD«ÒÕu?²?H?*« rOKF²«≠ WŠu²H*« ”bI« WFUł ÂUE½ ‰uŠ UNÐ ”QÐ ô  UuKF*« s 
WOÐU²J«  U¹UHJ«Ë ¨ WLOK« WOÝ«—b«  «œUF«Ë  «—UN*UÐ Áb¹Ëe² WU{≈ ≠bFÐ sŽ rKF²«Ë
UN œ«bF²Ýô«Ë  U½U×²ù«Ë  UMOOF²« s …œUH²Ýô« WOHOË …—u qCQÐ UN«b²Ý« WO¬Ë
O?ł qJAÐÒv?K?Ž W?³?K?D« …—bIÐ oKF²ð w²« …u−H« b¹ Ê√ t½Qý s «c¼Ë ¨UNM …œUH²Ýô«Ë b
ÆtðUMOOFðË bFÐ sŽ rKF²«  ULN ¡«œ√
 W?F?Ð«d?« W?O{dHUÐ oKF²¹ ULOË…—b? 5?Ð U? WOzUBŠ_« Wôb« h×H ·bNð w²«
ÆbFÐ sŽ rKF²« ÂuNH* t«—œ≈ 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  ULN ¡«œ√ vKŽ VUD«
OKł WöŽ —uNþ v≈ wzUBŠù« qOK×²« ZzU²½  —Uý√ bIÒÂuNH* VUD« „«—œ≈ 5Ð U W
Z?zU?²?M?« Ác?¼ q?þ w?Ë «c? ÆÂu?N?H?*« «cNÐ WIKF²*«  «—UN*« ¡«œ√ vKŽ tð—bË bFÐ sŽ rKF²«
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w	O³KÐ —œUI«b³Ž vM Æœ
W“ö*«  UOMI²« vKŽ »—b²«Ë WU  «—UN*« oO³Dð vKŽ rNð¡UHË W³KD« …—b l— UM½UJSÐ
OJð vKŽ …dO³ Wł—bÐ bŽU¹ U2 WU bFÐ sŽ rKF²« ÂUEMÒÊ√Ë WUš ÂUEM« «c¼ l W³KD« n
ld œuN'« s b¹e*« ‰cÐ s UM bÐôË bFÐ sŽ rKF²« ÂUEMÐ bNF« u¦¹bŠ 5OMODKH« W³KD«
ÆrOKF²« s ŸuM« «c¼ l W³KD« ÂU−½« Èu²
 WU)« WO{dH« ZzU²½ WA
UMVUD« …—b 5Ð U WOzUBŠ_« Wôb« h×H WœUN«
Æw1œU_« ·dA*« —Ëb VUD« „«—œ≈ 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  ULN ¡«œ√ vKŽ
v?K?Ž t?ð—b?Ë w?1œU?_« ·dA*« —Ëb VUD« „«—œ≈ Èu² 5Ð WöŽ ZzU²M« dNEð r
O?MIðË  ULN ¡«œ√ÒV?½U?'« Ác?¼ ‰U?L¼≈ W−O²M« Ác¼ wMFð ô sJ tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  U
·d?A?*« —Ëœ b?O?ł q?J?A?ÐË w?F?¹ Ê√ b?F?Ð s?Ž r?K?F²« ÂUE½ oË ”—«bK bÐö VUD« Èb
t?1b?I?ð ¡U?M?Ł√ w?1œU?_« ·d?A?*« U?¼b?M?Ž n?u?²?¹ w²« œËb(«Ë tÐ ‰UBðô« WOHOË w1œU_«
Ætł—Uš Ë√ w1œU_« ¡UIK«¡UMŁ√ W³KD« l ‘UIM«Ë —«u(« ‰öš s …œU*« ‰uŠ  UŠUC¹≈
 WÝœU« WO{dH« ZzU²½ WA
UM…—b 5Ð U WOzUBŠô« Wôb« h×H ·bNð w²«Ë
WOÝ«—b« VOUÝ_« Â«b²Ý« vKŽ …—bI« 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  ULN ¡«œ√ vKŽ W³KD«
ÆbFÐ sŽ rKF²«  «—dI* WLzö*«
® ‰Ëb?'« w? W?M?O?³?*« ZzU²M«  —Uý√ UM¼Ë±≤V?O?U?Ý_« 5?Ð U? WOUŽ ◊U³ð—« Wł—œ v≈ ©
ÂU?E?M?« «c?¼  U?L?N?Ë b?F?Ð sŽ rKF²«  «—dI WÝ«—œ w VUD« UNb²¹ w²« WOÝ«—b«
U?M??% U?M?K?šœ√ U?L?K? t?½S? W?−?O?²M« ÁcNÐË ¨rKF²« s tðUOMIðËÎw?²?« W?O?Ý«—b?«  «œUF« vKŽ 
U?ÐU?−?¹≈ f?JFM¹ «cN bFÐ sŽ rKF²«  «—dI l oH²ðË VUD« UNb²¹Îv?KŽ tð—b vKŽ 
ÆrKF²« s ŸuM« «cNÐ WD³ðd*«  UMOOF²«Ë  ULN*«Ë  «—UN*« ¡«œ√
 WFÐU« WO{dH« ZzU²½ WA
UM…—b 5Ð U …WOzUBŠ_« Wôb« h×H ·bNð w²«Ë
w?L?O?K?F?²?« j?O?ÝuK t«b²Ý« 5ÐË tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« vKŽ VUD«
ÆVzU qJAÐ
¹√ dNEð rÒÊ√ l s¹dOG²*« s¹c¼ 5Ð U lL& WöŽ „UM¼ Ê√ v≈ dOAð WOzUBŠ≈  ôôœ W
«bł W³¹d X½U ‚ËdH«ÎœułË vKŽ jOÐ dýR ≠W¦ŠU³« Í√— w≠ «c¼Ë Wôb« Èu² s 
5?Ð W?ö?F?« n?F?{Ë W?ôb?« Âb?F?Ð c?šQ?½ p?– l?Ë ¨s?¹dOG²*« 5Ð U sJ2 ◊U³ð—ô —œ«uÐ
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r?zö dOž qJAÐ UN«b²Ý« Ë√ WOLOKF²« jzUÝuK VUD« Â«b²Ý« ÂbŽ Ê√ Í√ ¨s¹dOG²*«
W?−?O?²?M?« Ác?¼ sJ ¨bFÐ sŽ rKF²« ÂUEMÐ WMI²*«  «—UN*« ¡«œ√ w VUD« WOUF s qKI¹ ô
s?Ž r?K?F?²« WI¹dDÐ rOKF²« e¹eFð w U¼—ËœË WOLOKF²« jzUÝu« WOL¼√ ‰UHžù …UŽb XO
bFÐ
VUD« …—b 5Ð U WOzUBŠ_« Wôb« h×H ·bNð w²« WMU¦« WO{dH« ZzU²½ WAUM™™
WOłuuMJ²«  UOMI²« Â«b²Ý« vKŽ …—bI«Ë tðUOMIðË bFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« vKŽ
ÆW¦¹b(«
® ‰Ëb'« w WMO³*« ZzU²M«  —Uý√±¥WOłuuMJ²«  UOMI²« 5Ð U W¹u WöŽ œułË v≈ ©
O?9 ÊS? t?O?KŽË ÆbFÐ sŽ rKF²« ÂUE½Ë W¦¹b(«ÒW?O?łu?u?MJ²«  UOMI²« Â«b²Ý« w VUD« e
WOKLŽ w tLŽb¹ w½Ëd²Jù« b¹d³« v≈ ‰ušb«Ë X½d²½ù«Ë »uÝU(« hš_« vKŽË W¦¹b(«
«c?¼ w? U?N?L?ŽœË W?³?K?D?«  «—b? d?¹u?D?² UM …UŽb «c¼Ë bFÐ sŽ rKF²« ÂUE½ VŠ tLKFð
ÆÁU&ô«
b?F?Ð s?Ž r?K?F?²?« Ê_ W?O?I?D?M W−O²½ s¹dOG²*« 5Ð ÍuI« ◊U³ð—ô« «cN W¦ŠU³« Í√— wË
W?O?M?_« t?ŽU?{Ë√Ë …d?U?F?*« W?O?ŽU?L²łô«Ë WOMI²« tðU³KD² qJÐ Y¹b(« dBF« l výUL²¹
Æ…bzU« WOÝUO«Ë
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w	O³KÐ —œUI«b³Ž vM Æœ
 UOu²«
¡UMÐÎ≠∫wðQ¹ U0 wuð W¦ŠU³« ÊS WÝ«—b« ZzU²½ vKŽ 
-±W?Ð«u?³?« ‰ö?š s? Ë√ WDA½_« iFÐ ‰öš s bFÐ sŽ rKF²« ÂuNH* W³KD« „«—œ≈ e¹eFð 
ÆWFU−K WO½Ëd²Jù«
-≤WHK²<« W¹uÐd²«  U×KDB*«Ë rO¼UH*UÐ WŠu²H*« ”bI« WFU−Ð WO½Ëd²Jù« WÐ«u³« ¡«dŁ≈ 
ÆÂUEM« «cNÐ VUD« „—«b s b¹eðË bFÐ sŽ rKF²« ÂUE½ vKŽ ¡uC« wIKð w²«Ë
-≥b?F?Ð s?Ž r?K?F?²?« ÂU?E?M WHK²<« V½«u'« ‰ËUM²ð w²« ÀU×Ð_« s b¹e0 5¦ŠU³« ÂUL²¼« 
W³KD« UNNł«u¹ b w²« WÐuFB« Èu² s nHðË ÂUEM« «c¼ d¼uł vKŽ ¡uC« wIKðË
ÆWFU'« l rNKUFð w
-¥ «—Ëb?« s? b?¹e?*« ‰ö?š s? X?½d?²?½ù« W?J?³?ý v?K?Ž ‰u?šb?« s? W?³KD« lOLł 5J9 
ÆWO³¹—b²«
-µl? Êu?K?U?F?²?¹ s?¹c?«Ë r?NðUłUO²Š«Ë bFÐ sŽ rNLOKFð ÊuIK²¹ s¹c« W³KD«  ULÝ rNH½ 
ÆbFÐ sŽ rKF²«  «—UN Â«b²Ý« w r¼—Ëœ qOFH² …d ‰Ë_ UOłuuMJ²« Ác¼
-∂q?O?FH² bFÐ sŽ rKF²« ÂUE½ w Wb²*«ËW³ÝUM*«  UOMI²«Ë VOUÝ_« qOFHð s bÐ ô 
ÆÂUEM« «c¼
-∑Z«d³«Ë œ«u*« W³ÝuŠ® X½d²½ù« WJ³ý vKŽ …dýU³ WOLOKF²« Z«d³« qOuð vKŽ qLF« 
r?K?F?²« ÂUEM WOKŽUH« …œU¹“Ë l¹d« uLM« w dŁ√Ë …u s  «—uD²« ÁcN U* ©WOLOKF²«
ÆbFÐ sŽ
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